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ABSTRAK
Di Indonesia Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang endemis dan hingga saat ini angka kesakitan
DBD cenderung meningkat dan kejadian luar biasa (KLB) masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di Aceh kasus DBD
masih menjadi masalah kesehatan serius setidaknya pada Januari-Agustus 2012 saja ditemukan banyak kasus DBD di Aceh dengan
Banda Aceh sebagai daerah tertinggi angka kasus kejadian DBD yaitu sebanyak 280 kasus. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit DBD pada keluarga di Kecamatan Ulee Kareng Banda
Aceh tahun 2013. Desain penelitian bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini adalah keluarga dengan DBD yang berjumlah 128
keluarga. Teknik pengambilan sampel adalah purpossive sampling dan menggunakan rumus slovin sehingga sampelnya berjumlah
56 keluarga. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 3 Oktober sampai 7 Oktober 2013. Alat pengumpulan data yang digunakan
yaitu kuesioner dengan teknik pengumpulan data wawancara terpimpin. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa
gambaran faktor terdapatnya penderita DBD dalam lingkungan pada keluarga di kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tahun 2013
hanya terdapat 7 responden (12,5 %). Dari subvariabel usia responden didapatkan hasil bahwa usia yang paling banyak terkena
DBD adalah 0-5 tahun (23,21%), subvariabel jenis kelamin didapati perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu 29 orang (52%)
dan subvariabel sanitasi lingkungan berada pada kategori baik (53,57%). Diharapkan kepada keluarga yang memilliki anggota
keluarga yang menderita DBD untuk mengawasi dan menjaga lingkungan sekitar rumah untuk mencegah terjadinya DBD serta
tetap memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh. 
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